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ABSTRAK 
 
 
Self-care merupakan upaya yang dilakukan pasien diabetes mellitus untuk 
mencegah terjadinya komplikasi. Self-care pasien diabetes mellitus di Indonesia 
masih belum optimal, terbukti dengan masih banyaknya pasien diabetes mellitus 
yang menderita komplikasi seperti penyakit jantung koroner dan neuropati perifer. 
Persepsi penyakit menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi self-care 
pasien diabetes mellitus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat 
hubungan, arah dan keeratan hubungan persepsi penyakit terhadap self-care 
pasien diabetes mellitus tipe 2. Metode yang digunakan adalah analitik 
korelasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel dari penelitian ini adalah 
pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Kota Padang yang berjumlah 58 
orang yang memiliki data name by phone dipilih dengan menggunakan teknik 
total sampling Alat pengumpulan data persepsi penyakit dan self-care pasien 
diabetes mellitus menggunakan kuesioner BIPQ dan modifikasi SDSCA oleh 
peneliti. Analisa data menggunakan uji Pearson Product Moment. Hasil penelitian 
ini didapatkan bahwa rata-rata persepsi penyakit adalah sebesar 37,36 (0-80). 
Rata-rata self-care pasien adalah sebesar 28,83 (0-67). Terdapat korelasi antara 
persepsi penyakit dengan self-care pasien diabetes mellitus dengan nilai p value = 
0,000. Disarankan kepada pasien diabetes mellitus untuk melaksanakan semua 
komponen self-care secara disiplin untuk mencegah terjadinya komplikasi dan 
lebih meningkatkan persepsi terkait penyakitnya dengan cara lebih giat mencari 
informasi kesehatan terkait penyakitnya sehingga akan menambah pemahaman 
terkait penyakit. 
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ABSTRACT 
 
 
Self-care is an effort made by patients with diabetes mellitus to prevent 
complications. Self-care of patients with diabetes mellitus in Indonesia still not 
optimal, with proven still the number of patiens with diabetes mellitus suffering 
from complications such as coronary heart disease and peripheral neuropathy. 
Illness perception is one of the important factors that influence the self-care of 
patients with diabetes mellitus. The purpose of this study was to determine the 
relationship, direction and closeness of the relationship between disease 
perception and self-care of patients with type 2 diabetes mellitus. The method 
used is analytic with the cross sectional approach. The sample of this study was 
58 type 2 diabetes mellitus patients in Padang City Health Center who had name 
by phone data selected using a total sampling technique for collecting disease 
perception and self-care data for patients with diabetes mellitus using the BIPQ 
questionnaire and SDSCA modification by researchers. Data analysis uses the 
Pearson Product Moment test. The results of this study found that the average 
disease perception was 37.36 (0-80). The average patient self-care was 28.83 (0-
67). There is a correlation between the perception of the disease with self-care 
patients with diabetes mellitus with a p value = 0,000. It is recommended for 
diabetes mellitus patients to carry out all components of self-care in a disciplined 
manner to prevent complications and to further increase the perception of their 
disease by being more active in seeking health information related to their disease 
so that it will increase their understanding of the disease. 
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